







ACCORDING TO THE SPACE which his token 
reaches a player may get mugged, go to a class or 
lab, play cards, or waste time in some other man-
ner. He may be obliged to give away his wallet, 
take a test, or fudge a lab report. Failure to com-
ply with these rules may result in the player land-
ing in Summer School. 
BRIEF IDEA OF THE GAME 
THE IDEA OF THE GAME is to STUDY, BROWN NOSE, 
and AVOID GETTING MUGGED in such a way as to pass 
(and/or survive) each semester and eventually graduate. 
Starting from "Go," move Tokens around the board accord-
ing to a RANDOM NUMBER GENERATOR. The object of 
going from square to square is to move to various buildings to 
collect grades from opponents teaching there or to move 
within the neighboring streets without being accosted. Grades 
are increased by BARGAINING (Brown Nosing) or by 
changing professors and/or picking the right Chance Cards. 
To raise enough money for tuition, one must get parental 
support, go to work, get a scholarship (these are determined 
by chance or community chest), or by buying up neighboring 
streets where you can do your own mugging. Sometimes play-
ers land in Summer School. The game is usually frustrating, 
dangerous, and detrimental to your health. 
TO START THE GAME—The player (student) 
with the highest G.P.A. starts the play. He places 
his token on the corner marked "GO," receives a 
number from the Random Number Generator 
and moves his TOKEN in the direction of the AR-
ROW the number of spaces indicated by the Ran-
dom Number Generator. After he has completed 
his play, the turn passes to the next player. The 
TOKENS remain on the spaces occupied and pro-
ceed from that point on the player's next turn. 
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Chance and Community Chest Cards 
Random Number Generator 
EQUIPMENT CONSISTS OF THE BOARD 
with spaces indicating Streets, Buildings, Rail-
roads, Utilities, Rewards and Penalties over which 
the player's pieces are moved. There is a RAN-
DOM NUMBER GENERATOR, TOKENS, and 
two sets of cards for CHANCE and COMMU-
NITY CHEST spaces. 
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LANDING ON OFF-CAMPUS PROPERTY—
When a player lands on OFF CAMPUS PROP-
ERTY he encounters the risk of finding his car 
damaged, not finding it at all, being mugged, or 
simply not making it safely back to the campus. If 
any of these difficulties transpire, the player is on 
his own, receiving little or no aid from campus 





SCHEDULE (THE "GO" SPACE)—In the course 
of the game, players will encircle the board many 
times. Each time a player's token lands on or pas-
ses over "GO" the registrar gives him a schedule 
regardless of whether or not he desires the courses 
listed (if in fact there are any). Only one scedule is 
received for passing "GO" and a charge of $3.00 is 
assessed for each schedule change a player 
requests. A player does not collect a schedule if 
tuition is not paid or if previous requirements are 
not fulfilled. 
REGISTRAR—the most uncooperative player is 
selected for the important job of REGISTRAR. It 
is customary that the REGISTRAR does not ac-
tually play in the game, but that he provides con-
stant aggravation and grief for the players at any 




LANDING ON CAMPUS PROPERTY—When a 
player lands on CAMPUS PROPERTY he may 
attend classes, lectures, or labs, study in the li-
brary, get involved in student activities, park his 




FREE PARKING—Players who land on this 
space actually provide a community service. This 
is done by paying parking fines to "The Munici-
pality" or by "contributing" to the community 
valuable merchandise (stereos, tires, cars, etc.) free 

















Joseph S. Adamca 
Salvatore Cubeta 
Anthony J. Coppola 
24 
Salvatore N. Delre 
Raymond N. Desendorf 
Vincent J. Demidio 
Spehen J. Fecho 
John W. Englert Jr. 




Jose Gonzalez Richard J. Green Jr. 
Luis Gayo 
Leonard R. Gabel 
27 
Gary L. Hamilton 
Anne Holt Ronald P. Hutchinson 
Kathleen R. Hill 
Leroy A. Henn 
Bruce R. Iglay 
Douglas M. Jackson 
28 
Kenneth Kaufman 
Karl M. Kadar 
Thomas J. Kazalski 
Virgil T. Leques 
John W. Kubarewicz 
Clifford R. Landrigan 
29  
Frank G. Liedl 
Scott F. Massenzio 
David E. Mathisen 
Evelio A. Melo 
Theodore Motyka 
Thomas J. Nimbley 
30  
Michael W. Micek 
Edward C. Paschik 
Edward M. Pastirik 
Timothy C. Peitz 
Pasquale Prudente 
Thomas J. Puchalski 
31  
32 
Stephen M. Smiejan Jr. 
Ronald R. Schutz 
Donald V. Swaynos 
John A. Reksco Ronald R. Schifano 
33 
Gregory K. Tomalesky 
James W. Tindal 
Jacqueline L. Tomczyk 
John L. Sznopek John S. Thaller 
Stephen B. Torbick 
William J. Tortoriello 
34 
Irving C. Tsang 
Joseph F. Verducci Jr. 
John G. Weisbecker 
35 
James L. Malik 
John R. Yanacek 




Gary W. Behlen 
William Bosma ill 
Stanley R. Bujalski 
Steven A. Camaiore 
38 
Dave L. Bowers 
Robert H. Chankalian Jr. 
Nancy T. Clemens 
John J. Collins 
Patrick J. Connell 
Robert G. Connelly 
39 
40  
Anthony P. Dellanno 
Robert E. Corcoran 
James Deluna 
Gary D. Corino 
David L. Connor 
41  
John E. Dyksen 
Roland S. Draper 
Joseph M. Edwards 
John M. Donnelly Deborah E. Douty 
Fred Ellerbusch 
Steven M. Eskin 
Brian T. Facente 
Hugo A. Faunde 
John C. Ferrante 
42 
Mario Forte 
Joseph M. Finn 
James J. Flaherty 
43  
John Frangakis 
Robert W. Fredricks 
Joseph L. Gagliano 
Anthony J. Gallis 
Richard A. Gay 
Robert N. Goldstein 
44 
Gary P. Garwacke 
Frederick C. Haluko 
Norman A. Hannah 
Paul V. Hartelius III 
Michael J. Healy 
John M. Hume 
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John F. Liszczak Jr. 
Doris A. Linkletter 
Gerard C. Longinetti 
Joseph F. Jagniatkowski Jr. Edward H. Lerner 
47 
William T. Loscalzo 
Aram Mardekian Anthony N. Marucci 
Richard W. Mandra 
James H. Lundell 
Richard M. Maser 
Albert J. Mellini 
May Mellini 
Kenneth P. Melzer 
Michael G. McGrath 
48 
Richard C. Murphy 
Paul E. Minto 
Luis A. Morgado 
49  
Edward P. Newcott 
John S. Nitkowski 
Vincent Nunez 
John J. Packowski 
Ronald J. Piccolo 
Alvaro Piedrahita 
50  
Wayne P. Pelich 
Raymond J. Pippitt 
John M. Potapa 
Stephen A. Prokopiak 
Glenn A. Pulvermuller 
51  
John H. Rea 
52  
Thomas H. Ross 
William L. Sasso Michael A. Seidner 
Manuel Sanchez 
Wayne F. Rowbotham 
53  
Raymond Shabunia 
Alan M. Simon Robert Singerline 
Ronald E. Sheurs 
Thomas J. Sheridan 
Craig E. Snow 
Howard E. Spencer IV 
Henry A. Soloway 
Fernando L. Souto 
Ronald F. Sulewski 
54 
Stephen G. Tetorka 
Gary W. Szelc 
Robert J. Templin 
55 
David H. Timmer 
Kevin B. Tremble 
Kenneth L. Vogt 
John A. Wiggins 
Gary Vanderveer 
John J. Tucci 
Clark E. Tuttle Jr. 
56 
Edward J. Wilczynski 
John Zaremba 
Paul P. Darmofalski 
David J. Alverson 
57 
Daniel J. Difrancesco 
58 
Henry J. Maslowski 
Robert C. Lapinski 
James A. Moreno 
Jeffrey S. Hartke 
Roco A. Krsulic 
59  
Ariel Prywes 
Peter Riscia Shukri S. Sawaged 
Thomas K. Rospos 
Giuseppe Ribaudo 
Samir Y. Sudah 
Robert C. Springer 
Richard L. Varecka 
William C. Tanner 






Robert S. Allan 
Joseph D. Aquino 
George M. Belanger 
Theodore A. Bell 
64 
Bruce R. Barthold 
Lee A. Bennett 
Daniel R. Berry 
William A. Bono 
Michael J. Borick 
John R. Concelosi 
65 
66 
Roger D. Case 
Charles W. Clark 
Stefano Coppola 
John E. Carstens Michael A. Casale 
67 
Joseph J. Devlin Frank J. Dipiazza 
Leonard J. Craig 
Frank Debellis 
Raymond C. Dargento 
Edmond F. Direnna 
Joseph E. Dobies 
Joseph Ducas 
Nicholas S. Dujnic 
John D. Faisetty 
68 
Robert G. Free 
Robert H. Forshee 
Sam P. Foetino 
69 
Joseph H. Freuler 
Thomas B. Gabrielson 
William J. Gaydos 
Harvey J. Geminder 
Luis C. Gomez 
William R. Hackett 
70  
Steven E. Glowinski 
Kenneth M. Hallick 
Hamid Hekmat 
George J. Hudak 
William M. Horn 
71  
Ashok K. Jain 
William J. Labos 
Thomas M. Krier 
Michael P. Larkins 
Andrew Knaut 
Jeffrey J. Lamarca 
72 
William E. Lynch 
William R. Lichtenau Richard A. Linnell 
John J. Matis 
John T. Manville 
73  
James B. McGrath 
Joseph T. Milko Jr. 
Herman G. Morchel 
Frank K. Nafey 
74 Neil D. Minucci 
John D. Olsen 
Marvin W. Neely 
Craig R. Nelson 
Alfred Orlando 75 
John T. Olthof 
76 
William J. Pasinosky 
Donald N. Phillips 
James J. Pasko 
Charles J. Pencinger 
Alan Prasisto 
Richard J. Prins 
Zenon J. Pryk 
John A. Radman 
Robert J. Ramsland 
Donald J. Ranft 
77 
78 
John G. Reckleff 
Louis J. Schiffl Richard D. Serafin 
Juan J. Rodriguez 
John G. Resetar Jr. 
79  
Alfred C. Terry 
Thomas L. Sutton 
Harry P. Towles 
Henry A. Sierk Helmut Stoelzle 
Thomas J. Veneroso 
Harold Wasserman 
Robert G. Weber 
Norbert E. Yankielun 







Robert F. Annett 
Robert H. Bridgens 
Shirley Briggs 
84 
Jack L. Brandell 
Allan L. Bullman 
David H. Cameron 
Fred M. Cohen 
Michael P. Curcio 
Louis P. Delre 
85 
Thomas J. Delucia 
Charles D. Didden 
Robert L. Detoro 
Myron Dutko Gerard J. Dupin 86 
Paul V. Francischetti 
Albert Figuccio 
John P. Galiano 
John J. Flynn 
Glenn H. Giles 87 
Ronald Gold 
William A. Griffin 
Raymond R. Halik 
Kenneth E. Hampel 
88 Harold L. Hackett 
Paul V. Kastner 
Harold J. Holler 
Ali M. Hubey 
Joseph W. Koczan 
James F. Konz 
89 
William A. Korn 
Joseph Kubala 
Pedro Martin 
Richard H. Madurski 
90 
Eugene C. Leach 
Bruce A. Mazurkewicz 
William M. Mevey 
Robert Nardone 
John J. Niemiec 
Criag A. Phillips 
91  
92 
Jeaneen M. Sesta 
Robert J. Rock 
Michael J. Sofield 
Ronald G. Rossi 
Robert J. Remmert 
93  
Mark F. Spagnolo 
James J. Stein Paul M. Szymialowicz 
John P. Stefura 
John J. Sprainitis 
Lubomyr B. Turczak 
Steven A. Vogel 
John M. Wetjen 
Neal T. Wojciechowicz 
John J. Wojciechowski 
94 
William P. Mrvichin 
John P. Yanoso 
Paul O. Yannell 
95 





Christopher S. Bachtler 
George Anderson 
David B. Allen 
John T. Baginski 
Robert J. Barbieri 
Ephraim Bar-Yishay 
William T. Beers 
Joseph M. Benitez 
Corrado F. Biazzo 




Walter A. Camuso Jr. 
Richard Breitenstein Kenneth J. Bryn 
Michael C. Catapano Richard M. Cortellini 
James J. Cascone 
Robert J. Carter Joseph M. Caruso 
101  
Richard A. Cronenberg 
Joseph Daries 
102 
Robert C. Deangelo 
John P. Deeney Jr. 
Emil A. Delia 
Dante O. Estevez 
James Detata 
Richard J. Docherty 
103 
Raymond T. Falduti 
Michael J. Faulkner 
Anthony H. Freuler 
Dwight E. Garcia 
Jeremy H. Geller 
Craig S. Gianotti 
104 
Wayne P. Geary 
Charles E. Godoy 
Joseph J. Gonder 
Edward G. Guertin 




Lucien G. Ingrassia 
Raymond Hong 
Daniel Jacobs 
Wesley W. Huether 
Maruice J. Higuera 
107 
Bruce G. Kaemmer 
Robert L. Kaczorowski 
Robert B. Kampe 
John Jansen Craig H. Johnson 
Patricia M. Kelly 
Gregory C. Kraft 
Joseph J. Kunyz Jr. 
Charles W. Kurtz 
Michael W. Laggart 
108 
Michael D. Leshner 
John Laiosa 
Charles E. Larsen 
109 
Anthony M. Leung 
Robert K. Lewis 
Zachary J. Litrakis 




Robert W. Maidt Jr. 
Victor P. Manolio Jr. 
Gary J. Marsh 
Julio J. Marques 
Dean M. Martyniak 
111  
Robert J. Matusevich 
112 
Timothy J. McLear 
Hugh A. McDonald 
Jeffrey I. Miller 
Joseph M. Mazur John W. McCarthy 
113 
Richard J. Mlcoch 
John J. Norkunas 
Yaghoub Maradi 
Michael J. Novak 
Walter A. Nichols 
John J. Novy 
Joseph R. Oles 
Daniel Payne 
Richard J. Perrelli 
Jerome Ramcharan 
114 
George R. Riepe 
Richard J. Regiec 
Thomas C. Regino 
115 
Robert W. Ring 
Glennon F. Roth 
Thomas R. Russc 
Lorraine C. Occhetti 
Raymond A. Podesfinski 
Dennis K. Reinertsen 
116 
James L. Parodi 
Thomas N. Saley 
William J. Sarris 
Kenneth Schlask 
Benjamin J. Serico 
Bharatkumar N. Shah 
117 
Michael J. Sinisi 
Frank S. Siano 
John D. Soronen 
Robert F. Shay 
118 James A. Smith 
Richard J. Trawinski 
Carmelo M. Stolfo 
Lynn Turner 
Michael A. Szatmary 
James Valanzola 119 
Louis J. Ventre Jr. 
Clifford J. Weinpel 
Michael F. Wieland 
Marc F. Wipperman 
Kevin J. Wolf 
Thomas P. Zich 
Vernon Wong Wah 
John A. Zabriskie 





Richard R. Auricchio 
John N. Birmingham Jr. 
Carl W. Brand 
124 
Douglas J. Bailey 
Timothy J. Chainer 
John W. Conrad 
John F. Dobstetter 
Michael P. Dillon 
125 
Kevin D. Drennan 
Edward J. Dubiel Edmund A. Drew Jr. 
Victor A. Dudash 




Scott A. Friedland 
George M. Fencik 
Gabor Hauer 
Joseph W. Fechter 
Gary Forgotson 
Michael J. Hem 
P. R. Hofbauer 
Dorothy M. Jackowski 
Daniel A. Kopack 
Gary J. Laulette 
129 
Roger L. Meuer 
Alan R. Leurck 
William H. Mansfield Jr. 
129 
Lucille R. Mondalto 
John J. Morone 
Fred A. Pinn 
John A. Nazimek 
Rikhard Niec 
Frederick A. Reinhardt 
Fleming Rose 130 
Robert S. Silver 
Robert A. Sowa 
Edward F. Trzepla 




William E. Waters 
Mizam Salmch 
Gary F. Zelasko 
Peter Wasiowich 
William R. Basile Charles V. Spalletta 
This space reserved for any 
senior wishing to have their 









Sure I use Listerine every day, but do you 
want to know what I really think of it? 
Are you sure this is the way Chef Boy-Ar-Dee got started? 
The ghost of NCE past. 
This is where the potty goes. 
Move slow so it looks like nobody is here. 
I think I'll set it for 7: A.M. 
No! Nobody's here. 
Will the real transistor please stand up? 
140  
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The pawns taste the best. 
. . . and if you don't let us use a table now, I'm going to stick this cue right up . . 
The NCE student body. 
I know NCE is here some place. 
We have to stop meeting like this. 
142 
And for this I got an Engineering Degree? 
I liked the one from Column A better. 
AAAH . . . the perfect Martini. 




Well, at least the cafeteria will be able to make use of them. 
Hello ma, I'll be late for supper. 
146 
Read me the part about the three bears again. 
The second step to throwing a good 
screwball. 
Is that M as in "mother" and F as in "father"? 
148 








TAU LAMBDA CHI 
This year, Tau Lambda Chi celebrates its tenth anniver-
sary. Already the fraternity has established a tradition for 
having a very relaxed and natural atmosphere, with few rules 
and regulations. The members are usually well up in GPA 
standings, and the fraternity's sports activities have been suc-
cessful even if participation has been limited by its small 
membership. Dinners and socials roundout the brotherhood 
activities. 
The house's brotherhood ideals are reflected in its pledge 
policy. While pledges must fulfill certain requirements, they 
need undergo no hazing. This gives the pledge and opportu-
nity to live like a brother and feel at home at 81 Bleeker St., 
instead of his feeling like an alienated peon. This policy has 
proved successful, as a goodly number of new brothers were 
welcomed into the fold during the past year. In retrospect, 
Tau Lambda Chi has enjoyed a very successful decade. 

TAU DELTA PHI 
The motto, "He shall not want as long as I breathe, for 
he is my brother" embodies the spirit of fraternalism that 
resides at Tau Delta Phi. The brotherly bond forged 
through unselfish giving of oneself is exhibited in the total 
house participation in a variety of functions. All brothers 
attend IFC sports events even if they do not compete. This 
kind of team spirit enabled Tau Delt to capture awards in 
football, basketball, bowling, and the Greek Olympics dur-
ing the past year. The proudest moment came with the 
awarding of the community service trophy to Tau Delt. A 
social fraternity, Tau Delt holds special dated parties in 
addition to weekly mixers that make it the place to be on 
Friday nights. It is a place where men of all races, creeds, 
and backgrounds can find true friendship and a home 




Sigma Pi: " . . . a fellowship of kindred minds united in 
Brotherhood . . ." has been a living tradition throughout 
its history. The brothers strive to obtain not only good 
scholarship, the basis for their career goals, but a fulfilling 
relationship between men as well. 
Sports are an important facet of Sigma Pi's activities. 
They are proud of their record in IFC and intramural 
sports—in their strength and even more in their reputation 
for fair play and sportsmanship. 
In the community, too, they excel in service, sponsoring 
an annual car wash for the benefit of a needy family and 
conducting a clothing drive. 
Sigma Pi's social calendar is highlighted by the annual 
Orchid Ball and Spring Dance. The founding day, Febru-
ary 26, is alwyays a day of celebration. There are besides 
the Roman Toga Party, the Wild West Party, and the Folk 
Singer Party. 
The brotherhood believes that man is a pilgrim on earth 
and life a Golden Quest for good, beauty, and truth. As 
the ancient Greek philosopher Pythagoras said, "Seek to 
know and bend thy serious thought to search." 
158 
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IOTA KAPPA PHI 
Iota Kappa Phi is one of the leading fraternities on the 
NCE campus. Founded in 1961, it is presently located in a 
three-storey residence at 277 High St. The purpose of this 
organization can be summarized by its Constitution as fol-
lows: to stress brotherhood, to foster leadership, scholar-
ship, and social service, and to improve the brothers so-
cially. To accomplish these goals, Iota Kappa Phi chooses 
to remain a small, local, unaffiliated, and unified group ca-
pable of accomplishing more than a larger group divided 
into numerous cliques. This philosophy has enabled Iota 
Kappa Phi to become one of the most distinguished local 
fraternities on campus. 
The brotherhood's efforts have culminated in many ac-
complishments. In 1965, it was named the "Most Im-
proved Fraternity on Campus." Always a contender in all 
athletic competition, Iota Kappa Phi has earned a total of 
seven trophies. It has consistently placed in the top three 
fraternities in academic standing. Iota Kappa Phi has led 
the IFC and the NCE student body in community service 
projects, which have received recognition by many Newark 
authorities and newspapers. The Blood Drive, Community 
Day, "Newark Clean-up Campaign", and a tutoring pro-
gram at Warren Street School are among the accomplish-
ments accredited to their community service. 
160  
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PI KAPPA PHI 
The Beta Alpha chapter of Phi Kappa Phi has been on cam-
pus since May, 1942, and is presently located at 249 High St. 
This year, Pi Kappa Phi celebrated its twenty-fifth anniversary 
in the company of many of its alumni members at the annual 
Rose Ball. The alumni form an integral facet of the fraternity. 
There are annual student-alumni basketball games and a 
Founders Day luncheon. In addition, alumni are kept well in-
formed through the chapter publications, the Beta Alpha Par-
ticles and the alumni newsletter. 
Pi Kap has a liberal eight-week pledge program that empha-
sizes getting the pledges acquainted with each other, the broth-
ers, and the history of the fraternity. 
There is a myriad of social events such as weekly Friday 
night parties and a Wino Party, Playboy Party, PJ Party, Hal-
loween Party, Surfer Party, Thanksgiving Feast, Christmas 
Party, and the annual formal, the Rose Ball. The brotherhood 
is active in intramurals and IFC sports and many other campus 
activities. 
The brothers of Pi Kappa Phi have a tight and perpetual 





Theta Chi has spirit and brotherhood. Besides a team on 
the field, it also has brothers with their girls cheering on 
the sidelines. 
This spirit is what Theta Chi is all about. During the 
past year it demonstrated its spirit at all social and athletic 
functions. Its social calendar varied from rush parties and 
dated parties to closed parties with sororities and nursing 
schools. It also held theme parties such as Halloween, 
Christmas, New Year, and Valentine parties. But to pass 
Theta Chi off as merely a social house is to miss the point 
entirely. Theta Chi is brotherhood: parties, rap sessions, a 
place to go, a place to study, and a helping hand. 
The pledge system was revised to put the emphasis on 
scholarship instead of on physical hazing. As a result, its 
pledges ranked no. 1 scholastically of all the fraternity 
pledges. In place of physical hazing, our pledges do con-
structive projects around the house and in the community. 
Social and athletic achievements are fine, but one of the 
most important aspects of Theta Chi is that it is always in-
terested and participates in the activities and student op-
eration of NCE. 
Theta Chi can be summed up by its motto, "Alma Mater 
first and Theta Chi for Alma Mater." 
164 
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ALPHA SIGMA MU 
Alpha Sigma Mu proudly states that it is the only frater-
nity associated with NCE that is composed exclusively of 
veterans. Their basic philosophy is to unite those men of 
the college with their special background in order to over-
come the difficult transition from military to academic life. 
Many of today's servicemen are returning to school after 
their discharge to continue their education under the GI 
Bill, but often the scholastic environment presents more 
than a fair share of problems. Once-learned principles of 
algebra, grammar, and physics have usually been eroded 
by time, and competition from younger high school gradu-
ates is fierce. 
The fraternity was founded to assist newly-discharged 
veterans from the Korean War to overcome these prob-
lems. Now it is assisting newly-discharged veterans of Viet-
nam. Some measure of how effective the fraternity has 
been in achieving its goals can be had from the fact that it 
has had the highest GPA of any fraternity on the Inter-
Fraternity Council for some twenty-four consecutive 
semesters. 
Although academics are the most important facet of the 
fraternity, it is by no means the only one. The social calen-
dar is full and ranges from beach parties and cruises on 
Prof. Poetz's boat to formal dinner parties with the alumni. 
A road rally is held each semester, and the fraternity in-
vites faculty and staff members to its open house on the 
last day of each semester. 
The fraternity is also active in community service—most 
notably in the Warren Street School tutoring program. 
Intramural sports has been a big area of interest for the 
brothers, and the fraternity's teams have grown more and 
more successful. This year the fraternity has been able to 
successfully challenge some of the more athletically-ori-
ented larger houses in football and basketball. 
From experience, it is well known that alpha Sigma Mu 
offers a singular blend of activities and advantages to vet-
erans of NCE. 
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KAPPA XI KAPPA 
Kappa Xi Kappa, established in 1964, has grown to be 
one of the largest fraternities on the NCE campus with 
thirty six active brothers. Brotherhood, academic achieve-
ment, and community involvement are qualities most 
stressed in rounding out an engineering education. 
Through Kappa Xi Kappa these qualities, as well as en-
during friendships and a greater fulfillment in life, can be 
reached. 
Being a social fraternity, Kappa Xi Kappa has actively 
participated in college and fraternal affairs. Many brothers 
take part in college sports and intramurals sports. During 
the Christmas season the brothers dress up as Santa Claus, 
visit local hospitals, and spread the Christmas spirit by 
their singing Christmas carols to patients. Also, Kappa Xi 
Kappa sponsors regular Friday night parties and seasonal 
Saturday night date parties, such as the Halloween party, 
Christmas party, and New Year's party. 
Fraternal spirit is kept at its peak throughout the year 
by conducting outings, hay rides, ski trips, and mixers with 
sororities from local colleges. Every summer, the brothers 
rent a summer cottage at the shore. In this way the broth-
erhood spirit lasts all year long. 
168 
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PHI LAMBDA SIGMA 
During the past year the brotherhood of Phi Lambda 
Sigma has continued its growth and is rapidly becoming a 
major fraternity on campus. It was a fruitful year for 
pledging, as it initiated a record number of new brothers. 
However, it has maintained a relatively small size, foster-
ing an atmosphere conducive to warmth, spirit, and broth-
erhood. Improvement has also been noted in participation 
in IFC events, from a strong showing in the annual Talent 
Show to successes on the athletic field, notably in football 
and softball. 
The pledging system has been completely revamped to 
emphasize constructive pledging and to eliminate the ab-
surdities of physical hazing. Socially, its schedule was 
probably the fullest on campus. The social calendar of 
events ranged from parties every Friday night to special 
events such as the Halloween Party, New Year's Party, An-
nual Senior and Alumni Dinner, and several hay rides. 
The future looks bright for this young fraternity to con-
tinue its development, through dynamic leadership, into 
an even more significant organization at NCE. 
170 
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TAU EPSILON PHI 
172 
Tau Epsilon Phi celebrated its 52nd year as a fraternity 
at NCE this year. It began as the Kappa Chapter of Phi 
Delta Mu in 1920. The national went bankrupt but Kappa 
Chapter stayed on as a local. Then in 1947 it was charted 
the Tau Phi Chapter of Tau Epsion Phi. In the mid-50's 
Tau Phi was down to four active members and almost 
defunct. But these men refused to let Tau Epsilon Phi die, 
and because of their efforts and those of the brothers who 
followed, Tau Epsilon Phi has survived and expanded. 
The fraternity has always been involved in community 
service. During the summer it aided in the Newark clean-
up survey, collected money for UNICEF, and helped out 
local Cerebral Palsy Centers. 
Several TEPS are active in interscholastic sports, with 
two varsity captaincies being held by members. The house 
is also active in IFC and intramurals sports. The social 
committee ran several outstanding parties as well as a road 
rally this year. 
The fraternity's creed emphasizes three points: Friend-
ship, Chivalry, and Service. Without them it could not 
have survived for fifty years. 
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ALPHA PHI DELTA 
The Beta Xi chapter of Alpha Phi Delta has recently shown 
remarkable growth on two different levels. First, within the 
campus, the intimate contact among the brothers has stimu-
lated them to commendable degrees of activity on and off 
campus. The fraternity house has been thoroughly renovated 
and modernized and is kept immaculately through the efforts 
of the entire brotherhood. In addition, the brothers partici-
pate in varsity fencing, volleyball, and basketball teams. The 
combined brotherhood is active in all IFC functions and 
avidly engages in community service projects at Christmas 
time. 
On the national level, the Beta Xi chapter has been desig-
nated the Outstanding Chapter of Alpha Phi Delta in 1972 to 
complement last year's Most Improved Chapter Award. 
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TAU KAPPA EPSILON 
Tau Kappa Epsilon, founded as Phi Beta Tau in 1943, be-
came the Kappa Eta Chapter of Tau Kappa Epsilon in May 
1965. The brotherhood, which is at one of its highest points in 
the past five years, is hoping to continue the growth of their 
membership. The fraternity house, located at 238 Universtiy 
Avenue, houses more live-ins than ever before. The chapter's 
social activities are highlighted by its annual Anniversary 
Banquet, Summer Banquet, and trips to various sports 
events. Besides the weekly Friday night mixers, the chapter 
has many Saturday Night date parties. These popular events 
include the Halloween Party, New Year's Eve Party, Valen-
tine's Party, and Hawaiian Party. In conjunction with their 
National TEKE participates annually in a public service 
weekend, usually benefiting underprivileged children in New-
ark. The chapter also participates in all IFC sports, and in the 
past few years has been a big threat in football, baseball, vol-
leyball, and the Greek games. In addition, the chapter also 
stresses scholarship; at present they are third on campus and 
still rising in scholastic standing. The bond between the 
brotherhood is one of everlasting friendship. All this, plus the 
fraternity's spirit mean: "TEKE IS TUFF." 
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NCE's chapter of Alpha Phi Omega holds two distinctions 
among the fraternities: it is the only service oriented frater-
nity, and the only co-ed fraternity on campus. Located on the 
first floor of the student Center, APO provides services to the 
student body in the form of slide rule and CRC loan out ser-
vice, the popular Used Book X-change, and PHT for the 
wives of graduating seniors, and numerous community ser-
vice projects, such as the Christmas Project in Newark, and 
the annual Easter Egg Hunt in the Green for local children. 
Small but active, APO has made its presence felt in both IFC 
and ICC affairs, and APO members can be found in a wide 
range of activities, from class councils to publications, honor 
fraternities, and intramurals. 







STUDENT ACTIVITIES COUNCIL 
What is SAC? Let's open the sac and see what Sac is 
within. 
Sac is growth, it is change, it is eleven committees, in-
cluding the newly formed Theater, Trips, and Arts Com-
mittees. It is midweek coffeehouses, and an occasional concert 
with fine new talent like Al Stewart. For media freaks it is 
thousands of first run movies. It is lectures, intellectual and 
otherwise, like Pat Paulsen; and special events like turtle 
races, and bus trips to exotic places like suburban New York, 
or Nassau, or London, or even Stowe, Vt. And it is mixers 
and Rec Nights with bad music and good refreshments; and 
bowling; and live theater: The Fantastiks, Charlie Brown, 
and all his friends and enemies. 
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In the beginning, there was a school. 
And the school was silent. 
And lo, the God called WNCE said: 
"Let there be light . . . "And there was music. 
To protect the music from the mere mortals, 
Then Colton-Campbell-Weston Labrynth was created. 
The existance of WNCE is still doubtful. 
Music can be heard from the center ceiling. 
And many a lost EG student wandering in the labrynith 
has, 
Returned to tell of baffling stories of the adoration of 
Lesser gods and goddesses, preserved on wax discs, 
called songs, 
Of strange names like 'Slick' 'Lennon' and 'Cody' and 
`McCartney.' 
Even today the adoration of the memories of these gods 
goes on. 
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The Student Survival Handbook out-
lines areas of social interest as well as the 
many other bits of information that a stu-
dent often wants to know. It provides sur-
vival hints for the freshmen, hints for mi-
nority students, employment and health 
care information, academic information, 
and decription of the various extracur-
ricular activities available to the student 
on campus. 
STUDENT SURVIVAL HANDBOOK 
PUBLICATIONS COUNCIL 
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HONOR SOCIETIES COUNCIL 
PI TAU SIGMA 
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Alpha Pi Mu, the national Industrial 
Engineering honor society, founded in 
1947, appeared on the NCE campus in 
1960. Alpha Pi Mu gives recognition to 
those Industrial Engineering students 
who have obtained a higher level of 
scholastic achievement, have demon-
strated exemplary character, and have 
shown a sincere interest in Industrial 
Engineering. 
This year has been highlighted by an 
induction dinner given for the newly 
initiated members of Alpha Pi Mu. 
Eta Kappa Nu, the Electrical Engineer-
ing Honor Society, was established to 
mark in an outstanding manner those 
who, as students in electrical engineering, 
have conferred honor on their Alma Ma-
ters by distinguished scholarship, activi-
ties, leadership and have also manifested 
a deep interest in fostering a spirit of lib-
eral culture in the engineering college. 
Eta Kappa Nu has instituted a tutoring 
service for all electrical engineering stu-
dents and has conducted various tours. 
ALPHA PI MU 
ETA KAPPA NU 
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Omega Chi Epsilon, the Chemical En-
gineering Honor Society, is designed to 
promote scholarship, and to encourage 
original investigation in all branches of 
chemical engineering. The society renders 
services to the Chemical Engineering De-
partment and to undergraduate and grad-
uate engineering students. Finally, it fos-
ters a meaningful faculty-student 
dialogue within the Department. 
Throughout the year a variety of activi-
ties was conducted including: teacher 
evaluations, tutorial service, and the orga-
nization of the new Chemical Engineering 
building. 
Chi Epsilon, the National Honorary 
Civil Engineering Fraternity, is dedicated 
to the purpose of maintaining and pro-
moting the status of civil engineering as 
an ideal profession. It was organized to 
recognize those characteristics of the indi-
vidual Civil Engineer deemed to be fun-
damental to the successful pursuit of an 
engineering career and to aid in the de-
velopment of those characteristics in the 
Civil Engineering student. Eligibility is 
based upon scholarship (top third) and 
character. Once selected, a member's ob-
ject is to contribute to the improvement of 
the Civil Engineering profession. 
OMEGA CHI EPSILON 
CHI EPSILON 
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Tau Beta Pi, the national engineering 
honor society, was founded at Lehigh 
University in 1885. Since that time the 
membership has grown to well over 
160,000 students, alumni, and eminent 
engineers. The purpose of the association 
is to recognize those in the engineering 
field who have exhibited distinguished 
scholarship and exemplary character. Tau 
Beta Pi is not a service organization, but 
its collegiate chapters are encouraged to 
participate in activities that are beneficial 
to its members, their colleges, and their 
communities. 





The American Institute of Industrial 
Engineers, the national society of Indus-
trial Engineers, is the only national So-
ciety dedicated to the services of the pro-
fessional industrial engineers and is the 
fastest growing technical society in the 
United States. It is organized and oper-
ates exclusively for scientific, educational, 
and charitable purposes. The institute 
holds an Annual Conference in which the 
best papers in the field which have been 
published are read. 
The Society of Automotive Engineers is 
an organization oriented toward anyone 
interested in the automotive field or in 
any of its aspects, either technical or com-
petitive. Its members test automobiles for 
safety, comfort, and performance. They 
also promote their interests and skills 
through field trips, films, and lectures. 
The organization is centered around its 
membership and is extremely flexible. Its 
activities and goals, therefore, can be eas-
ily rearranged at any time to accomodate 
the interest of its members. 
A. I. I. E. 
S.A.E. 
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The NCE branch of the American In-
stitute of Aeronautics and Astronautics is 
currently in the process of planning many 
new projects and activities designed to 
meet a wide range of student interests. 
Some of these projects and activities in-
clude a research project with faculty assis-
tance, the results of which will be entered 
in National competition sponsored by 
A.I.I.A., plant tours (Grumman Aircraft, 
Brookhaven NSL) and other activities. 
The NCE branch is also planning to do 




Since its inception in 1912, SAM has 
been dedicated to the enrichment of the 
art and to the science of management. To 
accomplish this goal the chapter brings in 
guest speakers who discuss management 
in hospitals, industry, and government. In 
addition plant trips are taken so that the 
principles discussed in class can be seen in 
practice. Student Chapter members also 
attend monthly meetings of the Senior 
Chapter and thus develop strong relations 




INTER CLUB COUNCIL 
SWIM CLUB 
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The NCE Flying Club had it's biggest 
year yet. There were more active pilots as 
members this year. The club went on a 
number of Fly-Ins to Maryland, New 
York State, North-western New Jersey, 
the shore area, and Pennsylvania. The 
non-pilot members took advantage of the 
free ground school lessons towards their 
required written exam as well as the local 
flights offered by the club pilots. N.C.E. 
students who were not club members, but 
still desired the opportunity to go aloft 
took advantage of the Sky-Rides, which 
were offered to the students all year 
around. The Club proved it had some-
thing for everyone with even the slightest 
interest in flying. 
AUDIO CLUB 
The NCE Audio Club is involved in 
rendering many worthwhile services to 
the students. Probably the most widely 
recognized one is to provide facilities for 
the recording of 8-track and open-reel 
tapes. The equipment is arranged so that 
its operation is simple and almost anyone 
can do his own recordings. Advice is also 
provided for those who are either build-
ing sound systems or purchasing new 
equipment. The Club is constantly main-
taining and renewing its own equipment. 
It has recently increased its inventory 
through the purchase of a new turntable 
and a pair of speakers, and the club room 
on the second floor of the Center is slowly 




The NCE Outing Club has just com-
pleted one of its most successful years 
with interest in the club and membership 
at a new high. Every weekend club mem-
bers were off to the Gunks for rock climb-
ing or up north to Mount Marcy for 
mountaineering and backpacking. The 
annual NCEOC Thanksgiving caving trip 
was expanded to two days and saw about 
twenty hardy souls attend in sub-freezing 
conditions. The NCEOC saw six of its 
members attend the ADK-AMC Winters-
chool in the up-state New York area dur-
ing the Christmas recess. This group dis-
tinguished itself as the best organized and 






WAR GAMES COUNCIL 
The Intramural Program is one of the 
largest programs in the college today. A 
wide range of activities allows both indi-
vidual and team competition. The pro-
gram is built around the student, and its 
success stems from the students' interest 
and their desire to compete. Intramural 
activities at NCE range from the com-
monplace to the exotic—from basketball, 
flag football, soccer, softball, volleyball, 
swimming, wrestling, and golf to events 
such as horseshoes, badminton, penthal-
ton, turkey trot, and innertube waterpolo. 
The program is run entirely by students 











Team M.V.P.—Haci Ozbek 
SOCCER 
After several years of national prominence, coach Malcolm Simon found his soc-
cer team caught in the inevitable rebuilding year as graduations and injuries low-
ered the Engineers' record to 2-7-3. The season began promising enough with a 1-0 
victory over Bloomfield College and a 1-1 tie with Babson College. But the impo-
tency of the offense neutralized the brilliant play of team M.V.P. Haci Ozbek and 
All-Americans Roco Krsulic and Pat Connell as the Engineers failed to win in their 
next nine outings, averaging less than a goal a game. Coach Simon's revamped at-
tack pounded Stevens Tech 5-1 in the season finale, thus offering brighter prospects 
for next year's squad. Further help should come up from the ranks of Oleg Moi-
seenko's junior varsity team, which posted a 2-5-2 record. 
Dyric London brings ball upfield against Bloomfield College 
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Babson Goalie intercepts pass intended for Alan Emslie 
Pat Connell takes time out to neck with opponent Omar Moussabeck controls ball in game with Montclair 
Seton Hall defenders combine to stop Jim Moreno in 
front of their goal 
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Joao Gomes outraces Montclair State players for 
ball 
Joe Griffin passes to George Yurkewych against Southampton 
Quinnipiac goalie stops attempt by Joao Gomes 
Alan Emslie, Dyric London, and Yasar Tambi engineer another offen-
sive threat 
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Omar Moussabeck collides with opponent as both 
jump for stray pass 
Bloomfield players discuss how to play new face in N.C.E. 
line-up Montclair goalie heads off attempt by Joao Gomes 
Jim Moreno manages to get off shot before he slips against 
Southampton 
Krit Patumaraj and Alan Emslie overpower Howard player to 
take possession of ball 
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Ysar Tambi maneuvers for open shot on Bloomfield goal 
Haci Ozbek races with Howard player for loose ball 
Omar Moussbek gets penalty shot against Madison-F.D.U. 
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Krit Patumaraj outfights two opponents to get ball to teammate 
Haci Ozbek 
Dyric London keeps ball in attacking zone 
against Southampton 
Jim Moreno accelerates upfield with the ball past Mont-
clair State player 
Pat Connell uses his head to deflect enemy pass 
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BASKETBALL 
Coach Remson Becker was faced with the unenviable task of opening the 1973 
basketball season without two of his best players. John Schneider and Ruben Torres 
were ineligible for the first half of the schedule because of academic difficulties. This 
handicap was too much for the Engineers to overcome as they only beat Stevens, 63-
62, in their first eight contests. With the return of Schneider and Torres to team up 
with 20 point scorer Gary Miller, N.C.E. was able to suit up a very dangerous front 
line. However the squad never gained that rhythm that comes from playing together 
all year, and therefore only managed to defeat Brooklyn Poly, Maritime, and Pratt 
for a disappointing 4-16 record. 
Although coach Larry Farley's junior varsity team posted only a 3-8 mark, they 
did fulfill their primary purpose of developing some good talent for next year's var-
sity. Bobby Grausam, Mark Shabunia, and Mike Mason performed well enough to 
split some of their playing time with the varsity at the end of the season. 
John Schneider shoots over opponent for lay-up 
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Gary Miller gets hacked while grabbing rebound 
Stan Kosierowski drives around pick set up by Jim Samuels 
Jim Samuels loses jump ball to Stevens player 
Mark Shabunia pulls down rebound against Stevens 
Kenny Jurcisin puts in jumper from corner 
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Ruben Torres hooks one in for two points 
Gary Miller battles for position under the basket 
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Double-teamed, Sam Chominsky looks for open teammate 
John Schneider gets fouled as rebound is batted away 
Kenny Jurcisin jumps over opponents for open shot 
Bobby Grausam rushes shot against Montclair 
Andy Gallagher sinks fade-away against William-Patterson 
Gary Miller appears to be all arms and legs as he battles for 
rebound 
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Mark Shabunia loses defender for short jumper in key 
Stan Kocierowski wrestles for rebound with Ste-
nens center 
Ruben Torres drives past opponent for underhand 
layup 
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Gary Miller connects for two and with one 
Kenny Jurcisin converts reverse layup against Newark State 
Upsala players have disagreement over defensive assignment 
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Baseball 
Despite rumors to the contrary, N.C.E. does have a baseball team. This unwanted 
anonymity is a direct result of the lack of proper facilities which forces the squad to 
play all of its games, and even hold all of its practices, away from the campus and 
the support of the student body. Therefore when coach Paul Hausser and his 
charges finished the 1972 season with a 1-9 record, their efforts were either ignored 
or mocked by the many students who never even saw them. However the Engineers 
performed much better than their lack of success may suggest. Despite being 
plagued by bad weather which deflated their original 18 game schedule and reduced 
the available practice time, the luckless squad battled gamely, losing five one run 
decisions before finally trouncing Madison-F.D.U. 14-6 for their only victory. And 
since the team was composed almost entirely of freshmen and sophomores, coach 
Hausser is confident that they will achieve a degree of success in the future that 









1973 NAIA District 31 Champions 
In his finial season at N.C.E., coach Wayne Larabee guided the team through a 9-
4 season, the finest in the school's history. The team then capped this fine perfor-
mance by capturing the NAIA District 31 championship. The squad boasted three 
individual district champs, Scott Draper (who had an 8-4 record) at 142 pounds, Al 
Montealegre (6-4) at 134, and Rocco Perna (4-2) at heavyweight. Other outstanding 
wrestlers for N.C.E. were Rich Mlcoch (8-3-1), Doug Bailey (6-5), Willie Waller (8-
5), Lee Bullman (6-3), and Matt Lopreiato (11-2). The highlight of the season came 





For the fifth consecutive year, the tennis team won the District 31 championship 
and thus earned the right to compile in the NAIA National Championships. Under 
the guidance of coach Alex Bedrosian, the 1972 squad finished the regular season 
with an impressive 7-3 mark. However, in the districts the netmen ran into tough 
competition from Newark State as the Engineers narrowly won the title, 6-5. The 
team was led by Steve Harvey who, in his final season, was named NCE's out-
standing senior athlete. Outstanding play was also turned in by Don LaFante, who 




Gabor Hauer barely misses vital area with his lunge 
FENCING 
Greg Anderson registers "coup" to clinch 
match 
Lenny Cilli displays fine attacking form against Penn State 
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Gary Marsh scores decisive hit in saber competition 
Jerry Speisbeck defends against opponent's attack 
Vinnie D'Emidio parries thrust of Drew fencer 
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SWIMMING 
Sometimes experience is as valuable as talent. The swim team got off to a hor-
rendous start as it lost its first nine meets. At this point it appeared as though 
coaches Dennis Marchetti and "Doc" Gerald Granik would have to console them-
selves with the knowledge that at least they wouldn't lose (any swimmers) to gradu-
ation. However, instead of disheartening the team, this added seasoning proved to 
be the needed catalyst. The Engineers registered their first victory by defeating Jer-
sey City State. Then after losing to a tough Manhattan squad, they closed out the 
season by beating Hunter College and Brookly Poly. Finally led by team M.V.P. 




Gary Behlen pauses in L-position on parallel bars 
GYMNASTICS 
standing: G. Behlen, P. Zavracky, M. O'Brochta, R. Krakowski, coach Joe Cotignola; kneeling: A. Lepare, M. Chung, 
J. Kriskowski; absent: Mow Chung 
Rich Krakowski executes kehre-in on horse 
Phillip Zavracky executes front handspring 
Mike O'Brochta handstands on parallel bars 






Though rifle competition is not one of the better known collegiate sports, it holds a 
high place in the NCE sports community. During the thirteen years that it has been a 
varsity team at NCE, the Rifle Team has earned the reputation of being the school's 
most successful varsity sport. The 1972-1973 season saw the Rifle Team set a new 
school record for consecutive wins with 29 straight league victories. The Rifle Team, 
last year's Metropolitan League Champions, accumulated fourteen wins against only 
four losses for their overall record this season, thus continuing its winning precedent. 
Standing: L to R, Carlos de Huelbes, Carlos Gomez, William Harris, Howard Zury (team captain); Kneeling: Jef-
frey Tubello, Stephen Berko, Mike Zebora; Sitting: George Simmons, George Howard 
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Vinnie beats Oscar for locker room one-on-one title 
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245 
Jimmy Olo wins intramural golf 





Pi Kappa Phi complemented a solid defense with a robust hitting game to sweep 
the I.F.C. playoffs and claim the 1972 Fraternity Softball Championship. All four 
qualifying houses entered the playoffs with identical 4-1 records after divisional 
play. The rain-marred semifinal round pitted the league's two most balanced teams 
with Pi Kap opening a four run lead in the first inning and holding on to defeat 
Kappa Xi Kappa, 8-5. In the other contest, Theta Chi seemed to thrive on the 
flooded field conditions as they garnered 25 hits to outlast Alpha Phi Delta, 22-11. 
The Oxmen didn't fare as well on dry ground as Pi Kappa Phi slaughtered them 15-
1 in the finals. Kappa Xi Kappa easily clinched third place honors by outclassing 




Led by its pinpoint aerial attack, Tau Delta Phi strafed all of its opponents en route to capturing the Inter-Frater-
nity Football Championship for the second consecutive year. After coasting through a 6-0 season log, Tau Delt sur-
vived the upset bid of a determined Kappa Xi Kappa team, 14-12, in the first round of the I.F.C. playoffs. Theta Chi 
earned the right to meet Tau Delta Phi in the finals by stopping Sigma Pi, 6-0. But the Oxmen's defence couldn't turn 
off the Big Blue Machineas Tau Delt won the title, 21-0. In the consolation game, Sigma Pi and Kappa Xi Kappa 
















ADAMCA, JOSEPH—Tau Beta Pi, Omega Chi 
Epsilon, ACS, AICHE, Apocalypse, Tau Lambda 
Chi 
BRIL, EUGENE—AICHE 
CUBETA, SALVATORE—AICHE (vice presi-
dent, membership and events committee) 
DELRE, SALVATORE—AICHE 
DEMIDIO, VINCENT—AICHE, ACS, Phi Eta 
Sigma, Omega Chi Epsilon, Tau Beta Pi, Alpha 
Phi Delta, Fencing 
FECHO, STEPHEN—AICHE, Intramural Basket-
ball and Softball 
GABEL, LEONARD—AICHE, Kappa Xi Kappa, 
Wrestling 
GAYO, LUIS—AICHE, ACS, Class Council Rep-
resentative, Radio Club, Auido Club, War Games 
Council, Intramural Softball and Football 
GREEN, RICHARD—ACS, AICHE(vice presi-
dent and secretary), SFRC 
HENN, LEROY—AICHE 
HILL, KATHLEEN—Tau Beta Pi, Omega Chi 
Epsilon, SFRC, Intramural Softball 
HOLT, ANN—Omega Chi Epsilon, AICHE, 
SWE, ACS 
KADAR, KARL—AICHE 
KAUFMAN, KENNETH—AMS, ACS, AICHE, 
Tau Beta Pi, Omega Chi Epsilon 
KUBAREWICZ, JOHN—AICHE, ACS 
LANDRIGAN, CLIFFORD—Instrumental 
Group (secretary) ICC Representative 
TSANG, IRVING—AICHE 
WEISBECKER, JOHN—ACS 
ZAZENSKI, RICHARD—AICHE, ACS, Omega 
Chi Epsilon 
CIVILS 
BEHLEN, GARY W.—Phi Eta Sigma, Chi Epsi-
lon, Tau Beta Pi, Photo Club, Theater Club, Gym-
nastic Team 
BOSMA, WILLIAM—Arnold Air Society, ASCE, 
Intramurals 
BOWERS, DAVID L.—Kappa Xi Kappa, IFC 
Sports 
BUJALSKI, STANLEY R.—ASCE 
CAMAIORE, STEVEN A.—ASCE, Pi Kappa Phi 
CONNELLY, ROBERT G.—Theta Chi, IFC 
Sports, Intramural Sports 
CHANKALIAN, ROBERT—Chi Epsilon, ASCE 
COLLINS, JOHN J.—Chi Epsilon, Tau Beta Pi, 
ASCE, Intramural Sports 
CORING, GARY—Tau Epsilon Phi, ASCE, 
Intramurals 
DOUTY, DEBORAH—SWE, SAC, Class Council 
Representative and Publicity Chairman 
DRAPER, R. SCOTT—Varsity Wrestling, Class 
Council Representative 
DYKSEN, JOHN—ASCE, Chi Epsilon, Tau Beta 
Pi, Intramural Sports 
ELLERBUSCH, FRED—ASCE (vice-president), 
Chi Epsilon, Professional Societies Council 
LEQUES, VIRGIL—Scuba Club, Soccer 
LIEDL, FRANK--AICHE 
MASSENZIO, SCOTT—Phi Eta Sigma, Omega 
Chi Epsilon, Tau Beta Pi, AICHE 
MATHISEN, DAVID—AICHE, Phi Eta Sigma, 
Intramural Basketball and Softball 
MOTYKA, THEODORE—AICHE, Intramurals 
NIMBLEY, TJOMAS—Omega Chi Epsilon, Tau 
Beta Pi, AICHE 
PUCHALSKI, THOMAS—Omega Chi Epsilon, 
Imramural Basketball, Volleyball, and Badminton 
REKSC, JOHN—AICHE, Intramural Basketball 
SCHIFANO, RONALD—AICHE 
SMIEJAN, STEPHEN—AICHE 
SZNOPEK, JOHN—Omega Chi Epsilon, Tau 
Beta N, AICHE, Varsity Bowling 
THALLER, JOHN—AICHE, ACS, Class Council 
Representative 
TINDAL, JAMES—AICHE, ACS 
TOMCZYK, JAQUELINE—AICHE, SWE, ACS 
Professional Societies Council 
TORTORIELLO, WILLIAM—Omega Chi Epsi- 
Ion, Tau Beta Pi, AICHE, Class Council (vice 
president, constitution committee chairman), In-
tramural Football and Softball 
ESKIN, STEVEN M.—Varsity swimming, 
intramurals 
FLAHERTY, JAMES 	ASCE, Tau Epsi- 
lon Phi, Goon squad, Freshmen Camp Counselor, 
Intramurals, IFC Sports 
FORTE, MARIO--Goon Squad, ASCE, Tau Ep-
silon Phi (president and pledge warden), IFC 
Sports, Intramural Sports 
FRANGAKIS, JOHN N.—ASCE, Varsity Soccer 
GAGLIANO, JOSEPH—ASCE 
GARWACKE, GARY—ASCE, Earth Day Com-
mittee, Intramural Sports 
GOLDSTEIN, ROBERT—ASCE, Chi Epsilon, 
Tau Beta Pi 
HUME, JOHN M.—Chess Club (vice-president) 
LERNER, EDWARD H.—ASCE, SFRC, WNCE 
DJ., SAC, Tau Epsilon Phi, Varsity Hockey, IFC 
Sports 
LINKLETTER, DORIS A.—ASCE, Who's Who, 
Alpha Phi Omega, Senate (treasurer, financial 
vice-president), Theatre Group, SAC (secretary 
films committee chairman), Class of 73 (represer-
tative, treasurer, social committee, prom com-
mittee, ring committee), SFRC, Instrumental 
Group (secretary-treasurer) 
LONGINETTI, GERARD—Intramurals, Karate 
Club 
LOSCALZO, WILLIAM—ASCE 
MASER, RICHARD—ASCE, Intramurals 
McGrath, Michael—Class of 73 (president, vice-
president, representative, constitution committee), 
Theatre Group, Nucleus, SAC 
MINTO, PAUL E.—ASCE, Arnold Air Society 
MURPHY, RICHARD C.—ASCE (president, sec-
retary), Chi Epsilon, Intramurals 
NEWCOTT, EDWARD—ASCE, Chi Epsilon, Ar-
nold Air Society, Tau Kappa Epsilon, Highland 
Rifles Drill Team, Intramurals 
PELICH, WAYNE—ASCE 
PICCOLO, RONALD—Pi Kappa Phi. IFC Sports 
PIPPITT, RAYMOND J.—Class Council Repre-
sentative, Intramurals 
POTAPA, JOHN—ASCE  
Intramural PROKOPIAK, STEPHEN—Sigma Pi, 
Varsity Basketball, Class Council Representative 
PULVERMULLER, GLENN—ASCE, Chi Epsi-
lon, Intramurals 
ROWBOTHAM, WAYNE—ASCE 
SASSO, WILLIAM—Phi Eta Sigma. Arnold Air 
Society, Chi Epsilon, ASCE. Class Council Repre-
sentative, Highland Rifles Drill Team, Highland 
Blue Band, Intramurals 
SEIDNER, MICHAEL—Class of 73 (representa-
tive, senate representative), SAC (corresponding 
secretary, publicity committee chairman, lecture 
committee chairman, vice-president), Orbit, 
Sigma Pi, IFC sports, Intramurals 
SHABUNIA, RAYMOND—Chi Epsilon, 
Intramurals 
SHERIDAN, THOMAS—ASCE, Flying Club 
SHEURS, RONALD—ASCE, Tau Delta Phi, In-
tramurals, Class Council Representative, Judo 
Club 
SIMON, ALAN—ASCE, Chi Epsilon, EOP Tutor 
SOLOWAY, HENRY--ASCE, 
SOUTO, FERNANDO—ASCE, Pi Delta Epsilon. 
Tau Beta Pi, Intramurals, Apocalypse Editor-In-
Chief 
SZELC, GARY—AIAA, ASCE, Chi Epsilon, 
Intramurals 
TREMBLE, kevin—ASCE 
VANDERVEER, GARY—Tau Delta Phi, IFC 
Sports, Intramurals 
VOGT, KENNETH—Chi Epsilon, ASCE, Tau 
Delta Phi, IFC Representative, Intramurals 
WIGGINS, JOHN—Chi Epsilon, SAE, ASCE 
WILCZYNSKI, edward—Chi Epsilon. Tau Beta 
N, IFC Sports, Alpha Phi Delta 
ELECTRICALS 
ALLAN, ROBERT S.—IEEE, Alpha Sigma Mu, 
Baseball, Judo (captain) 
BARTHOLD, BURCE R.—Arnold Air Society, 
intramural football and softball 
BELANGER, GEORGE M.—SAE. IEEE 
CARSTENS, JOHN E.—Intramural basketball, 
football and bowling 
CASALE, MICHAEL A.—Phi Eta Sigma, Eta 
Kappa Nu, Tau Beta Pi, Honor Societies Council 
CLARK, CHARLES W.—IEEE, Tau Beta Pi, Eta 
Kappa Nu, Audio Club 
CRAIG, LEONARD J.—IEEE, Highland Rifles 
Drill Team 
DeBELLIS, FRANK—Alpha Sigma Mu 
DiPIAZZA, FRANK J.—Class Council 
representative 
DIRENNA, edmond f.—Photography Club, Tau 
Delta Phi 
DOBIES, JOSEPH E.—IEEE 
MORCHEL, HERMAN G.—Tau Beta Pi, Eta 
Kappa Nu 
NEELY, MARVIN W.—AFROTC, BASE, IEEE, 
Basketball, Intramural Football, Basketball and 
Baseball 
OLSEN, JOHN—Eta Kappa Nu, Tau Beta Pi 
ORLANDO. ALFRED,IEEE 
PENCINGER, CHARLES J.—Tau Beta Pi, Phu 
Lambda Sigma 
PHILLIPS, DONALD N.—Intramural Bowling 
PRINS, RICHARD J.,Intramural Basketball and 
Football 
RADMAN, JOHN A.—Class Council Representa-
tive, IEEE, Basketball, Soccer, Softball 
RANFT, DONALD J.—IEEE, Goon Squad, 
Kappa Xi Kappa, Football, Softball, Basketball, 
Volleyball, Swimming, Intramurals 
RECKLEFF, JOHN G.,phi Eta Sigma (Presi-
dent), Eta Kappa Nu (President), Honor Societies 
Council (President) 
RESETAR, JOHN G.—IEEE. Intramural 
Basketball 
RODRIGUEZ, JUAN J.,Intramural Basketball 
SERAFIN, RICHARD D.--IEEE, Phi Eta Sigma, 
Alpha Sigma Mu, Radio Club, Intramural Golf 
SIERK, HENRY A.—Hockey Club 
TERRY, ALFRED C.—Photo Club, IEEE, Base-
ball, Itramural Softball 
WASSERMAN, HAROLD—Outing Club, Intra-
mural Basketball 
WEBER, ROBERT G.—IEEE, Audio Club 
DUCAS, JOSEPH—Outing Club, Audio Club, 
Rifle Team 
FREULER, JOSEPH H.—WNCE, ACM 
GAYDOS, WILLIAM J.--Tau Beta Pi, Eta 
Kappa Nu, Audio Club, War Games Club, Class 
Council Representative, IEEE Representative 
GEMINDER, HARVEY J.—IEEE, Pi Delta Epsi-
lon, Eta Kappa Nu, Tau Beta Pi, Outing Club, Ski 
Club, Publications Council (President), Vector 
(Photo Editor), Orbit (Graphic Arts Editor), Nu-
cleus (Photo Editor). Senate Representative 
GLOWINSKI, STEVEN E.—Audio Club, 
Theatre, IEEE  
GOMEZ, LUIS C.—Tau Beta Pi, Eta Kappa Nu, 
English Review 
JAIN, ASHOW K.—Alpha Phi Omega, Radio 
Club, International Society, Indo-American So-
ciety, Chess Club 
KNAUT, ANDREW--Eta Kappa Nu, Tau Beta 
Phi, Intramural baseball 
LAMARCA, JEFFREY J.—IEEE, Tau Beta Pi, 
Eta Kappa Nu, Class Council Representative 
LARKINS, MICHAEL P.—Radio Club, Intra- -
mural Bowling, Basketball and Football 
LICHTENAU, WILLIAM R.—Intramural 
Softball 
LYNCH, WILLIAM E.—IEEE, Intramurals 
MANVILLE, JOHN T.—Prom Committee, IEEE 
MATIS, JOHN J.—Phi Eta Sigma, Kappa Xi 
Kappa (President), IFC baseball. Football and 
Basketball 
MCGRATH, JAMES B.—Phi Epsilon Zeta 
YANKIELUN, NORBERT E.—Radio Club, 
Newman Club (Secretary), IEEE (Vice President), 
IEEE Metropolitan Representative 
ENGINEERING SCIENCE 
BAILEY, DOUGLAS--Wrestling (Co-Captain), 
Intramural Wrestling (Co-director) 
DILLON, MICHAEL--Intramural Soft ball, 
Class-Council Representative, Tutor 
DUDASH, VICTOR—Table-Tennis Club, Intra-
mural Basketball and Softball 
EVANS, ULYESSES—B.A.S.E. 
FRIEDLAND, SCOTT—Student Activities Coun-
cil, Student Senate, Class Council, WNCE, Vector, 
Nucleus. Theatre, Sigma Pi. Publications Council, 
(secretary, vice-president), AIIE, Intramural Foot-
ball and Softball 
LEURCK, ALAN—Intramural Football and 
Badmitten 
MANSFIELD, WILLIAM—ACM 
MEUER, ROGER—Tau Delta Phi (Planning 
committee chairman) 
MORONE, JOHN—Theatre Club, Audio Club, 
Ski Club 
NAZIMEK, JOHN—SAE, AIIE, ACM 
SILVER, ROBERT—ACM, Intramural Bowling 
INDUSTRIALS 




DUTKO, MYRON—AIIE, Alpha Pi Mu, Golf, 
1973 Nucleus 
FLYNN, JOHN—AIIE, Ski Club, Intramural 
Football 
FRANCISCHETTI, PAUL—SAM (V.P.) AIIE, 
Alpha Pi Mu, (Cones. sec.), Tau Beta Pi, 1973 
Nucleus, intramural football, softball 
GALIANO, JOHN—AIIE 
GOLD, RONALD—AIIE, Tau Delta Phi, Intra-
mural Football, Basketball, Soccer, Softball, 
Waterpolo 
GRIFFIN, WILLIAM—AIIE, athletic Associa-
tion, Intramural Council, Soccer (captain), Intra-
mural Sports 
HAMPEL, KENNETH—Bowling Team 
KASTNER, PAUL—WNCE, SAC (trips con-
mittee chairman), Senate Representative 
KORN, WILLIAM—AIIE (treasurer), Alpha Phi 
Delta, Nucleus, Class Council Representative, 
IFC Bowling and Basketball, SAM 
MARTIN, PEDRO—Alpha Pi Mu (president), 
AIIE, NCE Instrumental Group (vice-president), 
Nucleus (organization's editor), Tau Lambda Chi 
(vice-president), IFC Softball and Basketball 
MAZURKEWICZ, BRUCE—AIIE, Pi Kappa 
Phi, Ski Club, Intramural Football, Basketball, 
Softball, Bowling, Volleyball, and Waterpolo, IFC 
Football, Basketball, Softball, Bowling 
McVEY, WILLIAM—Class Council Representa-
tive, WNCE, Intramural Basketball, Soccer, Wa-
terpolo, Volleyball, Softball, and Football  
NARDONE, ROBERT—SAM. AIIE, Alpha Pi 
Mu, Pi Delta Epsilon, Sigma Pi, Intramurals, Nu-
cleus (editor-in-chief). Class Council Representa-
tive, Publications Council Representative 
NIEMIEC, JOHN Intramural 	Class Basketball.  
Council Representative 
ROCK, ROBERT—AIIE 
ROSSI, RONALD—Pi Delta Epsilon, Class Coun-
cil Representative, Nucleus (associate editor-in-
editor-in-chief), ALLIE, SAM (president), Profes-
sional Societies Council 
SESTA, JEANEEN—SWE, SAM, Sigma Chi 
Epsilon 
SOFIELD, MICHAEL—Alpha Pi Mu, AIIE, In-
tramural Basketball, Football, and Softball 
SPAGNOLD, MARK—ALLIE, Alpha Pi Mu 
SPRAINITIS, JOHN—AIIE 
STEFURA, JOHN—Phi Lambda Sigma 
STEIN, JAMES—Phi Lambda Sigma 
SZYMIALOWICZ, PAUL—Intramural 
Basketball 
TURCZAK, LUBOMYR—AIIE, SAM, Society of 
Slavic Student, Intramural Council. Varsity Vol-
leyball (captain) 
VOGEL, STEVEN—Ski Team, Photo Club. Nu-




ALLEN, DAVID B.—Intramurals 
ANDERSON, GEORGE—Varisty Fencing 
BAGINSKI JOHN—ASME 
BARBIERI, ROBERT—Intramurals 
BOSCO, PETER —ASME, Intramurals 
CAMMARATA, PHILIP—Phi Eata Sigma, Tau 
Beta Pi 
CAMUSO, WALTER—Pi Tau Sigma, ASME, 
Swim Team 
CASCONE, JAMES--ASME, AIAA, 
D'ARIES, JOSEPH--ASME 
DeANGELO, ROBERT—Vector Graphics Arts 
Editor, ASME, Tau Delta Phi, IFC Sports 
DEENEY, JOHN—SAE, Arnold Air Society 
HERMANN, ADOLF—Varsity Soccer 
HIGUERA, MAURICE—ASME, SAE 
HUETHER, WESLEY—ASME, Alpha Sigma Mu 
INGRASSIA, LUCIEN—ASME 
JACOBS, DANIEL—ASME, Intramurals 
JANSEN, JOHN—ASME, Ski Team, Intramurals 
KACZOROWSKI, ROBERT—ACM, SAM, Al-
pha Sigma Mu 
KAEMMER, BRUCE—Intramurals 
KRAFT, GREG—ASME, Pi Tau Sigma 
KUNYZ, JOSEPH—ASME, Pi Tau Sigma 
LAGGART, MICHAEL—Intramurals 
LARSEN, CHARLES—ASME 
LESHNER, MICHAEL—ASME, Pi Tau Sigma 
LITRAKIS, ZACHARY—Alpha Sigma Mu 
MANGANARO, JOSEPH—Tau Beta Pi, Omega 
Chi Epsilon, Tau Lambda Chi 
MATUSEVICH, ROBERT—ACM 
McCARTHY, JOHN—Audio Club 
MLCOCH, RICHARD—ASME, Tau Delta Phi, 
IFC Treasurer, Varsity Wrestling, IFC Sports 
NORKUNAS, JOHN—ASME President 
OLES, JOSEPH—Theta Chi, IFC Sports, Intra-
murals, ASME 
PAYNE, DANIEL—ASME, Pi Tau Sigma  
PERRELLI, RICHARD—SAE, ASME 
REGINO, THOMAS—Tau Kappa Epsilon, ESP, 
Judo Club, Intramurals 
RIEPE, GEORGE—Tau Delta Phi, Intramurals 
REINERTSEN, DENNIS—SAE, Intramurals 
SCHLASK, KENNETH—Karate Club 
SERICO, BENJAMIN—ASME 
SHAY, ROBERT—SAE, ASME 
SINISI, MICHAEL—ASME 
SMITH, JAMES—Fencing, Spreadin Love Tutor 
SZATMARY, MICHAEL—ASME, Intramurals 
TRAWINSKI, RICHARD—Hockey, Intramurals 
TURNER, LYNN—ASME, AIAA 
VALANZOLA, JAMES—Pi Kappa Phi, IFC 
Sports 
 
VENTRE, LOUIS—Tau Beta Pi 
WEINPEL, CLIFFORD—ASME 
WIELAND, MICHAEL—SAE, ASME, 
Intramurals 
WIPPERMAN, MARC—ASME, Class Council 
Representative 
ZURY, HOWARD—Varsity Rifle, Intramurals 
THIS IS NOT A COMPLETE LIST OF ALL 
THE SENIORS!! THE INFORMATION 
LISTED IN THIS SECTION IS WHAT WE RE-
CEIVED AT THE TIME THE SENIORS HAD 
THEIR PORTRAITS TAKEN. 
Dear Patron 
We of the Nucleus staff would like 
to express our sincere thanks to you 
for your contributions to the year- 
book. The donations sent to us were 
very generous and expedited a less 
costly production of this book. 
We are grateful to you and to 
your interest in our publication. 
Sincerely yours, 
The NUCLEUS staff 
Boosters 
MR. AND MRS. EUGENE R. LEACH 
MR. AND MRS. GRAZIANO ROSSI 
MR. AND MRS. GEORGE BRANDELL 
HAROLD AND AGNES HOLLER 
JAUN RODRIGUEV 
MR. AND MRS. JOHN F. LISZCZAK SR. 
MR. AND MRS. JOSEPH S. CASEY 
MR. AND MRS. RAY DARGENTO 
MR. AND MRS. JOHN F. MENCHIN 
MR. AND MRS. JOHN S. THALLER 
MRS. CLIFFORD M. SOFIELD 
MARY HELD 
MR. AND MRS. WM. J. RUSSO 
COLL FAMILY 
MR. AND MRS. E.E. SNOW 
THERESSE SORONEN AND CHILDREN 
MR. AND MRS. HAROLD R. FECHO 
MR. AND MRS. JOHN J. SWAYNOS 
MR. AND MRS. JULIO MARQUES 
MRS. BARBARA CLICKNER 
MR. AND MRS. JOHN BAUSH 
MR. AND MRS. WILLIAM KASTNER 
WILLIAM FOX 
MR. AND MRS. GAETANO SESTA 
MR. AND MRS. WM. MANDRA 
MR. AND MRS. LUIGI AQUINO 
MRS. JEAN FLAHARTY 
MR. AND MRS. JOHN PERRELLI 
MR. AND MRS. F.V. GONDER 
MR. AND MRS. ERNEST 0. MARSHALL 
WILLIAM D. HALSEY, SR. 
MANUEL R. SANCHEZ 
MR. AND MRS WILCZYNSKI STUDENTS HELPERS 
MR. AND MRS. F.H. BREITENSTEIN 
MR. AND MRS. VICTOR P. MANOLIO 
JOSEPH MAZURKEWICZ 
CLARA A. GARCIAMR. AND MRS. WILLIAM LOCKWOOD 
MR. AND MRS. THOMAS ROSPOS 
MR. AND MRS. EDWARD NOWAK 
MR. AND MRS. RAYMAOND HALIK, SR. 
MR. AND MRS. WALTER CAMUSO 
ARTHUR NIMBLEY 
MR. AND MRS. KENNETH L. VOGT SR. 
MR. AND MRS. JOHN YANOSO 
MR. AND MRS. JOSEPH J. KUNYZ 
MR. AND MRS. SAL BASILE 
ANN AND JAMES MILLS 
I. TSANG 
MR. AND MRS. F. LOMBARDO 
MRS. LOUIS A. BOSCO 
MR. AND MRS. PETER J. NEWMAN 
PETER AND DOROTHY WOJCIECHOWICZ 
ANDREW AND DOROTHY LEVICH 
MR. AND MRS. PAUL V. HARTELLIUS, JR. 
JOHN H. CARSTENS 
JACK AND VIVIAN WONG WAH 
MR. AND MRS. GEORGE HUDAK 
MR. AND MRS. J. GRIMM 
MR. AND MRS. FRANK MOORMANN 
MR. AND MRS. CARMINE FORTE 
MR. AND MRS. BERNARD KAUFMAN 
MR. AND MRS. J.H. BAILEY 
MR. AND MRS. W.P. LYNCH 
MR. AND MRS. S. MRVICHIN 
MR. AND MRS. J.E. ZABRISKIE 
MR. AND MRS. C.R. IGLAY 
MR. AND MRS. JOSEOH WASSERMAN 
FAMILY OF BOB GOLDSTEIN 
WILLIAM V. LISTER 
TESS PODESFINSKI 
MR. AND MRS. WILLIAM LICHTENAU 
MR. AND MRS. JOHN J. GALIANO 
MR. AND MRS. JOHN DUTKO 
MR. AND MRS. JOHN J. NOVY 
MR. AND MRS. WILLIAM E. ROSS 
PIO NARDONE 
MR. AND MRS. STANLEY PACKOWSKI 
MR. AND MRS. JOHN NIEMIC 
MR. AND MRS. FRANK A. CORDONE 
MR. AND MRS. JOHN TUCCI 
FRANCIS BOHNYAK AND FAMILY 
MR. AND MRS. JOHN W. ENGLERT 
JAMES TINDAL 
MR. AND MRS. JOSEPH GAYDOS 
MR. AND MRS. JOHN BAUMANN 
MR. AND MRS. ANDREW SMALLEY 
MR. ANL MRS. BOHDAN TURZAK 
GEORGE GUERTIN 
MRS. LAURA JEAN WIGGINS 
LOUIS M. CASALE 
MR. AND MRS. LOUIS VARECKA 
MR. & MRS. R.F. CRONENBERG SR. 
MORCHEL FAMILY 
MR. THOMAS C. MOREADANTE 
SZELE IRENE WALTER 
THERESA SORANEN AND CHILDREN 
WELCOME ALUMNI! 
Success and all that, but most of all we're glad to have new members in the NCE 
Alumni Association who contribute youth, creativity, intelligence and a wealth of 
professional knowledge to our organization. (Of course we'll still love you when 
you're rich, successful and famous, but for now, no hard sell!) 
You may not be aware of it, but your Alumni Association is one of the most active 
organizations of its kind in this area, probably in the country. We have many dedi-
cated members who keep ties with the College and with one another long after they 
graduate. We are proud of such membership and hope to continue to provide ser-
vices, facilities and friendship to them all, through group travel, entertainment, reun-
ions, winetastings, etc. 
Soon you will be motivated to share some of your success with the College that pre-
pared you for your career. Money donated the Annual Alumni Fund is a wise invest-
ment since the dollars are well-spent: 
. . . Seminars, conferences, guest lectures; 
. . . Student placement loan programs; 
. . . Scholarships: undergrad, doctoral fellowships, graduate, educatiorial 
grants, research foundation assistance; 
. . . Undergrad activities: Alumni-Senior Feedback, Social Competence Pro-
gram, the Alumni library collection of best sellers, athletic awards, plus 
many others; 
. . . The quarterly NCE alumnus magazine, newsletters, and other publica-
tions designed to keep you informed, interested, and hopefully,—
entertained! 
WE'RE HERE WHENEVER YOU NEED US. PLEASE BE THERE 
WHEN WE NEED YOU. FAIR? 
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Congratulations to the 
Class of '73 
from: The Korn's 




graduating Class of 1973 
from the 




Congratulations to the 
Class of '73 
Newark College of Engineering 
from 
BEIM PHOTOGRAPHERS 
1205 Springfield Ave. 
Irvington, New Jersey 
373-9000 
Special Student Discounts, 10% off on Wedding Pictures 
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In the course of our lives there is some degree of repetition 
in our daily motions. Here at college, we go to classes and labs 
week in and week out, take tests, and spend our free time in 
some manner we find pleasurable—sports, clubs, publications, 
playing cards or whatever. Due to the repetitive nature of the 
time we spend here, life at N.C.E. almost seemed like playing a 
board game; hence N.C.E.—Opoly. 
Around and around the board we go as if in circles. Finally 
though we stop—we've graduated. 
We of the Nucleus tried to look at our college lives in a 
light-hearted manner and interject humor into some of the sit-
uations which have disturbed us while we were here. 
We are gratefulfor the opportunity to present this yearbook 
to you and hope you have enjoyed reading the Nucleus 1973. 
Bob Nardone 
Ed.-in-Chief 
Ron Rossi 
Associate Ed. 




